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OUTLINE 
TRIPOLI-4 benchmarking 
 
 
Tripoli-4 library processed on JEFF-3.3T1 at 294 K with GALILÉE-V0 
 NJOY99-364  (Moder, Reconr, Broadr, Thermr)  
 CALENDF 2005 (rév. Fév. 2012) 
TRIPOLI-4.10 with Probability Tables in URR 
 
 
(JEFF-3.3T1 also processed with NJOY2012-50) 
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